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Personnel 
des Bibliothèques 
LEGION D HONNEUR 
Officier : Mme DESBOUIS (Marguerite), épouse W I N T Z W E I L L E R , conser-
vateur en chef de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
(Décret du 8 juil. 1967, J. O. du 14 juil. 1967, p. 7076). 
ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Commandeur : M. ADHEMAR (Jean), conservateur en chef à la B.N. 
Chevalier : Mlle A D L E R dite BRESSE (Marcelle), conservateur à la B.D.I.C. 
Mlle D E G L A I R E (Valentine), conservateur à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
(Décret du 29 juin 1967, J . O. du 2 juil. 1967, pp. 6598 et 6599). 
PALMES ACADEMIQUES 
Commandeurs : Mlle FREMONT (Hélène), conservateur à la B.N.; Mlle HE-
B E R T (Michèle), conservateur à la B.N. ; M. P I T A N G U E (François), 
conservateur en chef à la Bibliothèque de l 'Université de Montpellier. 
(Décret du 13 juil. 1967, B. O. des décorations, médailles et récom-
penses du 25 juil. 1967, p. 339). 
Officiers : Mlle C H E V A L I E R (Marguerite-Marie), conservateur à la B.U. 
de Clermont-Ferrand ; Mme DUBOURG (née GINESTE Marie-Jeanne), 
bibliothécaire à la B.U. de Bordeaux ; Mlle SALEZ (Madeleine), sous-
bibliothécaire à la B.U. de Lille ; Mme H U R I , née CASSIR (Nelly), 
conservateur à la B.U. de Paris ; Mlle COTTIN (Madeleine), conserva-
teur à la B.N. ; Mlle CHATELAIN (Yvonne), conservateur à la B.N. ; 
Mlle CHAUMIE (Marthe), conservateur à la B.N. ; Mme CORDROC'H, 
née R E B I E R E (Marie), conservateur à la B.N. ; M. GUIGNARD 
(Jacques), conservateur en chef à la B.N. ; Mlle PASCAL (France), 
conservateur à la B.N. ; M. RANCŒUR (René), conservateur à la B.N. 
(Décret du 13 juil. 1967, B. O. des décorations, médailles et récom-
penses du 25 juil. 1967). 
Chevaliers: M. LECOMTE (Henri), conservateur à la B.U. de L y o n ; 
M. MONTEIL (Jean), bibliothécaire à la B.U. de Montpellier ; M. EM-
MANUEL (Ferdinand), bibliothécaire à la B.U. de Nancy ; Mlle BLOCH 
(Francine), phonothécaire à la Phonothèque nationale, à Paris ; 
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Mlle BLUM (Véronique), conservateur à la B.U. de Paris ; Mme DE-
BOUT (Marion), conservateur à la B.N.U. de Strasbourg; Mme WOLF 
née B U R Y (Madeleine), sous-bibliothécaire à la B.C.P. du Bas-Rhin, 
à Strasbourg ; Mlle D E L R I E U (Suzanne), conservateur à la B.U. 
d'Abidjan ; M. MASSET (Jean), sous-bibliothécaire à l ' Ins t i tu t national 
d 'administrat ion scolaire et universitaire ; M. CHANDON (Yves), sous-
bibliothécaire à la B.N. ; Mlle GUENIOT (Yvonne), conservateur à 
la B.N. ; M. GUICHARD (Jean), conservateur à la B.N. ; M. GUIL-
BAUD (Marcel), conservateur à la B.N. ; M. H E R V E (Roger), conser-
vateur à la B.N. ; M. N O R T I E R (Michel), conservateur à la B.N. ; 
M. W I L L E M E T Z (Gérard), bibliothécaire à la B.N. 
(Décret du 13 juil. 1967, B. O. des décorations, médailles et récom-
penses, du 25 juil. 1967). 
MEDAILLE D HONNEUR DU TRAVAIL 
Médaille d'argent et Médaille de vermeil : Mlle JACQUET (Marcelle), sous-
bibliothécaire contractuelle à la B.N. 
Médaille d'or: Mlle GAUDET (Marie-Louise), bibliothécaire-archiviste à 
l ' Ins t i tut Pasteur. 
(Promotion du 14 juillet 1967. Arrêté du 30 août 1967, B.M.O. de 
la Ville de Paris (supplément), 3 et 5 septembre 1967, pp. 19, 44 et p. 57). 
